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Abstrak
Kegiatan lceseniankhususnyaseni pertunjukantari semakin
berkembang.dengan bermunculannyapertunjukan tari yang
dipergelarkandi berbagaitempal,baikuntukkeperluanperingalanhari-
hari besarnasional,mediapendidikan,feslival,pakelbudaya,maupun
untukterapi.
Untukmenghadirkansualukaryalaridiperlukanproseskerjakreatif
yang membuluhkanwaktupengembangan.mulaidari rangsangawa/
sampaidengankomposisi(formiTlfJ.Rangsanglariyangdipakaididalam
pembentukanlarimelipuli: rangsangagasan,rangsangvisual,rangsang
auditi[.rangsangkinesletik,danrangsangperaba.
Dalamprosespenggarapanlari yang berkailandenganproses
krealifdiperlukanwaktuyangcukup.Yangdilakukankoreograferlidale
hanyasekedarmerangkai-rangkaigerak,lelapi lebihjauh lagi,yakni
mengembangkanide,melatihdayakrealifdalammengungkapkongeralc.
mengabSlraksikangagasanpada lahap penggarapan,meningkatkan
wawasanpemahaman,danmemberikanvariasidalamproseskrealivilas
lari.
Kegialaneksplorasidilakukanbukanunlukmenghasilkansuatu
benluktari, lelapilebihuntukmemolivasidanmerangsangpenemuan-
penemuangerakbaru,yangnanlinyamela/uitahapkomposisiakan
menghasilkanbentuktari.Untukmenanggapirangsangyanglerjadidan
memunculkanidekreati[.diperlukansualuobjeksebagaiinspirasi.Dari
berbagaiobjek amalanyang ada, pada kenyataannya,objeJcalam
berpeluanglebih banyalcmemberikaninspirasi bagi koreografer.
Pelatihan,jika diadakan,dalamkailandenganpenghayalanalassuatu
objekalamdapalmenggugahlaumembangkitkanpikirandankeinginan
untukmerealisasikannyake dalamsuatugarapan.Menjajagidan
meresponobjekalamakanmemberikankeleluasaanbagikoreografer
dalamupayameningkalkanwawasanberolahsenilari.
A.Pendahuluan
Perkembanganpertunjukanseni tari padadewasaini sangat
menggembirakan,yaknidenganterlihatbetapabanyaknyakaryatariyang
disajikan,baiksebagaimediakomunikasi,iklan,pendidikan,keperluan
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dipergelarkanuntukkeperluanperingatanseremonial.
Di lingkunganperguruantinggikegiatanpenyajiankarya senitari
punberlangsungmarak.Dosenbanyakterlibatdalamkegiatanberkaryaseni.
Merekatergerakuntuk mengungkapkansajianrasamelaluigarapantari.Hal
itu sesuaidengansalahsatutugasyangmerekaemban,yaknimemperluas,
mengembangkan,dan Makin memberikanmaknaatas isi dari kawasan
tanggungjawabberkaryaseni,di sampingkawasantanggungjawabberkarya
ilmiah.
Di sisi lain,paramahasiswanyapun menyajikankarya-karyatari
merekamelaluimata-matakuliahyangrelevan.Paramahasiswadiberitugas
untukmembuatkaryatari, baik tunggal,duet,maupunkelompokbesar.
Sebagaicalongurutari,menurutMurgiyanto(Sedyawati,1984: 103),selain
tabucaramengajaryangbenar,merekajuga harusmemilikipengalaman
berkesenian.Sepertidikemukakanoleh Smith(1985: 7) bahwamelalui
pengalamanmenari,menyusun,mementaskan,dan mengamati,suatu
pengetahuantentangtarisebagaibentuksenidapatdicapai.
UntukmenghadirkansuatukaryataridiperlukanproseskeIjakreatif
yangmembutuhkanwaktudi dalampengembangannya,mulaidarirangsang
awal sampaidengankomposisi(forming).Hal itu dilakukandengan
pemunculanelemen-elemendasarkomposisisertaaspek-aspekkomposisi
lainnya.
ParakoreograferdalamproseskeIjakreatifmemerlukanwaktuyang
cukup.Yangmerekalakukantidakhanyasekedarmerangkai-rangkaigerak,
tetapilebihjauhlagi,yakni memberikanmotivasidandorongan-dorongan
dalampengembanganide.Meskipunperkembangankemampuanrtistikpada
seseorangtidakdapatdipaksakan,amunkemampuanitudapatdipeliharadan
dikembangkan.Koreograferharusmempunyaikesempatandanwaktuuntuk
memperluaspemahamandan pengertianyangberkaitandengantahapan
perkembangankemampuanrtistiknya.
Alma M. Hawkins(Hadi, 1990: 153)menyatakanbahwasetiap
individudanpolayangunikdariperkembangankan mengambilbentuk
dalamsatucarayangberbedasertapadasuatunilaiyangberbedapula.Dengan
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demikian,parakoreograferakanmeresponkesamaanpengalamanbelajar
denganberbagaieara.
Dalamupayapengembanganproseskreatif,koreograferharus
memilikimotivasidanmelatihbagaimanamenggunakangeraksebagaisuatu
alatekspresi,mengingatadanyaketerbatasantaukelemahanpadasetiap
koreografertersebutdidalammenuangkanidegagasankedalamgerak.
Berangkatdari kenyataandi atas,timbulpermasalahansebagai
berikut.Pertama,rangsangapasajayangdapatdilakukanuntukmenumbuhkan
gagasanparakoreografer?
Kedua, dalam menanggapiatau memuneulkanrangsangyang tetjadi
diperlukansuatuobjeksebagaiinspirasiuntukmembentukkaryatari.Dari
berbagaiobjek amatan,apakahtidak dimungkinkanbahwaalam dan
lingkungankehidupandiangkatmenjadiobjekamatanyangeukupmenjanjikan
? Ketiga, bagaimanawujud pelatihanpengembangankreativitasuntuk
memotivasikoreografer'muda'dalammengabstraksikangagasannyapada
tahapenggarapankaryatari?
Permasalahantersebutpentinguntukdielaborasi,di satusisi,sebagai
upayanyatauntukmeningkatkanwawasanpemahamandan memberikan
variasidalamproseskreativitas,di sisi lain, melaluipemahamantersebut
imajinasiestetisparakoreograferdapatberkembang.
B. RangsangTan
Sebuahgarapantari merupakanhasil pemikirandari imajinasidan
penuanganrasayangdivisualisasikansesuaidenganidepenatatari.Pemikiran
tersebutdiperolehmelaluipenghayatanterhadapsuatuobjektertentuyang
menggugahatau membangkitkanpikiran dan keinginan untuk
merealisasikannyakedalamsebuahgarapan.
Rangsangatasobjekyangditangkapolehberbagaiinderamanusia
seearakonsepsiturutmenentukanprosespenataantari.Smith(1985: 21)
menyatakanbahwasuaturangsangmerupakansesuatuyangmembangkitkan
pikir,semangat,ataudorongankegiatan.Rangsangtariyangbanyakdipakaidi
dalampembentukantari meliputi: rangsanggagasan,rangsangvisual,
rangsangauditif,rangsangkinestetik,danrangsangperaba.Berikutakan
dibahaskelimarangsangtersebut.
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I. RangsangGagasan(Ide)
Rangsangagasan(ide)merupakanrangsangawalyangmenimbulkan
gagasanataupermulaanlangkahsebelummenujurangsangyanglain.Gerak
dirangsangdan dibentukdenganintensuntukmenyampaikangagasanatau
menggelarkancerita (Smith, 1985 23). Apabila gagasanyang
dikomunikasikanitu misalnyatentanghargadiri, keserakahan,danperang,
makapilihanjangkauan(teba)-nyaterbataspadagerakyangmemberikankesan
sepertiitu. _
Rangsanggagasandapattimbul dari kegiatanmembacabuku,
mengadakanwawancara,membacacerita,mengetahuisejarah,legenda,
dongeng,memahamitentanghubungankemanusiaan,dansebagainya.
Kristiadi,salahsatusenimantari dari Yogyakarta,dalamFestival
SendratarigayaYogyakartaTahoo1994mengangkatutobiografiSri Sultan
HamengkuBuwono(HB) IX dalamsebuahbentukgarapantari.Karyayang
divisualisasikanmelaluigeraktarimerupakangagasannyasetelahmembaca
bukuautobigrafidan hasilpengamatanterhadapkehidupanSriSultanHB IX.
Ungkapangerakdansuasanayangdikomunikasikantidakjauhmenyimpang
dari lingkungansuasanapemerintahanKraton dankehidupanmasyarakat
Yogyakarta.
2.RangsangVisual
RangsangvisualmenurutSmith(1985: 22)adalahrangsanganyang
timbulkarenamelihatsesuatugambar,objek,pola,wujud,dansebagainya.
Darigambaryangdilihatdapatdipetikgagasanlatarbelakangnya,garis-garis
wujud,ritmestruktur,wama,foogsikelengkapan,dan gambaranasosiasi
lainnya.Sebagaicontohjika diamatisebuahgong,salahsaturicikangamelan,
pengembanganimajinasidapatterarahpadabentukdesainnya,fungsinya,
wamasuara(timbre)-nya.suasanasuarayangditimbulkannya,d nsebagainya.
Demikianpula jika pengamatandilakukanterhadapsebuahkursi
misalnya,pemberianpengertiandapatdiarahkanpadakenyataanbahwa
wujud kursi itu dapatdipandangdari berbagaifungsi,yaknisebagai
singgasana,trap,desainbentuk,penyanggaberatbadan,danseterusnya.Untuk
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selanjutnya,dilakukanlatihantentangkeleluasaangerakyangdapatdicapai
berdasarkandayaciptadanirnajinasiIcreatifrnasing-rnasingi dividu.
Karyatariyangberjudul'Nurani'garapanpenulisyangdipentaskandi
SurakartadalarnrangkaPekanSeniMahasiswaIndonesiaTingkatNasional
(Peksirninas)III tahun1994,rnenggunakan4 buahkursiyangdirnaksudkan
untukrnencuatkanidedalarnpernbentukandesain,yaitudenganrnenernpatkan
ernpatpenaridalarnposisisegiernpatdi ataskursi rnasing-rnasingyang
dibantudengankainyangdikenakanrnernanjangterjuntairnenutupikursidi
bawahnya,sehinggatirnbulkesan para penari rnenjaditinggi/panjang
mengaburkansosokrnanusiadengangerakanlernbutrneliukdiataskursi.
Gb.1.Salahsatuposisipenaridiataskursidalam'Nurani'karyaTrieWahyuni
(foto :Trie W)
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,Sanctum'salah satu karya Alwin Nikolais (Amerika)yang
elastisyangtertutupdi keduaujungnyamenyelubungiwajahdantubuhpenari
menjadibentuk-bentukyangganjildenganberbagaivariasi.Dayaimajinasi
Nikolaisberkembangmenjelajahipotensiabstrakekspresionismedanmulti
mediateater.Sesuaidenganbidangyangdigelutitari danteater,Nikolais
(Murgiyanto,1993: 309)bekerjaberdasarkankonsepteateryangtotal: gerak,
properti,bunyi,warna,dan cahaya,yangmerupakanbahanramuanyang
memilikiperananpenting.Karya-karyanyaselalumerupakanperpaduanantara
tari,musik,danberbagaielemenvisualyangdapatditampilkan.
Gb.2.'Sanctum'karyaAlwinNikolais(foto:SalMurgiyanto)
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3.RangsangAuditif
Rangsanginidapatdilakukandenganmendengarkansesuatu,misalnya
suaraangin,musik(ritme,suasana,melodi,dansebagainya),suaramanusia
(teriakan,desahan,nyanyian,puisi,dan sebaginya).Gagasangerakdapat
terbentuk oleh dorongan melalui pendengaran,yakni dengan
menginterpretasikansuara-suarayangdidengar.Suasana,
karakter,itme,nuansataridapatdisusundalamstrukturtertentuolehrangsang
tersebut,walaupuntarijugadapathadirtanpasuarasuatuiringan.
Rangsangandengankata-kata,misalnyapuisi,dapatpulamemberikan
penekanangerak dalam pemberianmakna tari, yakni denganeara
mendengarkankata-katayangtersuratdi dalamnyabesertaintisarinya.Suatu
puisimenjadirangsangauditif,jika penatatarihanyamendengarkanpuisiitu
dibaeakantanpamenafsirkanseluruhpuisiitu.Jika koreografermenafsirkan
maknapuisiitu,makarangsangtersebutmenjadirangsangagasan.Di sisi
lain,banyakjugakoreografermasakini yangmenggunakanpuisi sebagai
pengiringtari untukmenyatakangagasannya.Karya Gitmiwatidan Sri
Murgiwati,keduanyamahasiswaseni tari IKIP YOGYAKARTA, yang
disajikanpadatanggal5 Juni 1998di AuditoriumKuninganFPBS yang
berjudul'InsanKalkhayawan(tingkahlaku manusiamenyerupaihewan),
menggunakanpuisisebagaipenekananmaknadangerakyangdivisualisasikan
sebagaiberikut.
Padaadegankesatu:
Dalamsebuahpanggungpentasdunia,
sekelompokorangbersujudtulusmenggendongduka,
berdiridiatasgenanganirmata,
lihat,lihatlah Beberapamerekatelahmelempardzikir,
sambilmemainkanpenderitaankemarinsore.
Segumpaldarahmembekudi antarahimpitanisaktangis,
Dansiksarengkahankeadilan,
Penguasamengkristalkanenergiperjuangan,
Padapuncakmuara-muarasunyipenjurudunia,
Merekatanggalkanjubah,sujud,danirnan,
Kemudianmerangkainyamenjadihiasan-hiasanornamenkehidupandunia.
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Padaadeyankedua:
Kami,rakyatkeciltelahberharapdalamkehangatantulus,
Danbilakamikecewasepertimereka,
tidakpunkebohonganlagi,hanyaketidakadilankata,
jugakematiantidaklagimenyedihkan,
sejakmatitusendiri,takmematikanrindu,
ya rindunafaskeadilanyangmenguapdarisegalayangkamibelai,
atauhancurkan ..!
Ataukahkerinduanperubahani iakansemakinberkarat,
dansenantiasadigaramisangwaktu.
4.RangsangKinestetik
RangsangkinestetikmerupakanrangsangyangteIjadimelaluirasa
gerak,danITasegeraktertentu,yangdapatdikembangkansedemikianrupa
berdasarkankreativitaskoreografer.Untukmembentuktaridapatdigunakan
dan dikembangkanrangsangkinestetikyang memiliki gaya, suasana,
jangkauandinamik,pola ataubentuk,aspek-aspekataufTasegerak(Smith,
1985:22).
Ketikakoreografermelaksanakanprosespenggarapantari,rangsang
yangseringmemotivasipengembangangerakadalahrangsangkinestetik.
Beberaparepertoartari yangsudahdipelajaridapatmemotivasit mbulnya
gagasangerak,karenamotif-motifgerakyangakandikembangkanberpijak
padagayatariyangdiakrabi.Misalnya,pengembanganbeberapamotifgerak
darirangsanggerakngenceng.nggordha,ukelanasta,golekiwak.ngelincer.
lontanganasta,sabetan,dansebagainya.
Salahsatu karyatariyangterciptadarirangsangkinestetikyaitu,
'PukekAmpu'garapantariTomIbnurdariPadangyangbertolakdarigayatari
daerahSumateraBaratdan'AmbauJo Imbau'yangdigarapnyaberdasarkan
taritradisiMinangkabau.UntukmewujudkangagasannyaTomIbnurpulangke
kampung,menyusupketigadaerah,yaituBukitLimbukudi KabupatenLima
PuluhKota,PadangAlai,danNapardi kotamadyaPayakumbuh(Murgiyanto,
1993:236).
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5.RangsangPeraba
MenurutSmith(1985: 22)rangsangperabaini dapatmenghasilkan
responkinestetikyangkemudianmenjadimotivasi tari. Melalui rabaan
terhadapbenda-bendaatausesuatuyangdipakaiuntukmenaridapaterjadi
rangsanganyangmenimbulkanide-idepengembangangerak.Misalnya,kain
yangmemanjang(samparan)tidakhanyaberfungsisebagaisamparan,namun
dapatmenimbulkangagasanuntukmengembangkanberbagaimacamdesain.
Rabaanrasalembutkaindapatmemberikankesankelembutan.Pemakaiankain
g/oyordenganbanyakdraperydapatmencuatkangagasanuntukmembuat
gerakyangmelingkar.Oemikianpula,jikakainitudiayunkandengantekanan
kuatdapatmenciptakandesain terlukisdantertunda,sepertihalnya'tari
Munggawa',tarigayaSundadalamyangmenggunakansampur(selendang)
panjangyangdisematkanpadasisi kananpenariyangterkadangdibiarkan
teruraidi ataslantaiyangkemudianolehpenaridihentakkandengankaki
kananke arahbahukanansehinggamenimbulkandesaintertunda.Masih
banyaklagitari tradisilainyangmenggunakankainatauselendanguntuk
mewujudkandesainterlukismaupuntertunda.
Oalamrangsangan-rangsanganaw lsepertitersebutdi atas,kegiatan
dimungkinkanberlangsungsecaraspontan,tidak disengaja.Misalnya,jika
seseorangmenggunakan
suara,tekstur,sebagaimotivasiuntukbelajardalammenuangkangerak,orang
tersebuttelahmenafsirkansesuatudaridatainderasertamenggunakangerak
untukmenyampaikanrespon-responnya.
Oi dalammenghayatisesuatuobjek,diperlukanmotivasidanlatihan
yangbermuladaripembuatanrancanganmengenairespon-responimajinatif,
kesadaranestetik,danmengorganisasikangerak.Jika merekamendapatkan
kepercayaandan kemampuanuntukmengembangkanrancangantersebut,
merekakansiapuntukberkonsentrasipadaaspek-aspeklain darikomposisi
tari, khususnyapadapengertiandanbentuk.Gerakandapatdiorganisasi,
dipadukandenganpengalaman-pengalamankreatifyangpemahdialamiatau
dilakukan,kemudiandiabstraksikansebagaimateritari.
Bertolakdarirangsangawalyangdiabstraksikan,dapathadirsimbol-
simbolyangekspresifdariperasaanmanusia(Hawkins,1990: 160)melalui
suatukerjaeksplorasi.
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C. PendekatandalamStudiEk~pJqr~~i
Bahan baku tari, yakni gerakan tubuh, dilakukan untuk
mengungkapkanpengalamanbatin dan sesuatuyang dapat dirasakan
(perasaan),dengantidak melalui bahasakomunikasisehari-hari.Dari
wujudnyatidaksetiapgerakdapatdijadikanbahanuntukmenyusuntariatau
berupageraktari.Geraktari adalahgerakyangsudahdistilir (diperhalus)
dandidistorsi(dirombak).Langkahkerjatersebutmenuntutlatihan yang
cukupdanberkesinambungande ganbantuanrangsangtariyangtertangkap
inderadalamrangkapengungkapanabstraksi.
Mengabstraksikan(Murgiyanto,1993: 37)dalamhalini dimaksudkan
membuatsebuahgerak'menjadilebihberkekuatan'daripadagerak-gerak
alamiahatau gerakanwadhag-nya.Penemuan'esensi'sebuahgerakan
kemudiandisusunkedalamsatupolagerakyangtidaksemata-mataw dhag.
Pengungkapanbstraksiyangdiciptakanbertolakdarirangsangawaldan
eksplorasi.Pencariansecarasadarkemungkinan-kemungkinangerakbaru,
dilakukandenganmengembangkandanmengolahelemendasargerak(ruang,
waktu,tenaga).
Secara umum eksplorasidiartikansebagaipenjajagan,suatu
pengalamanuntukmenanggapibeberapaobjekdari luar, termasukjuga
berpikir,berimajinasi,merasakan,danmerespon(Hadi,1983: 13).Karena
mempunyais fatkebebasandankeluasandidalammenanggapiobjeknya,hasil
yangdiharapkandalamstudieksplorasiini dapatberupapenemuangerak-
gerakbarudenganmengarahpadarangsangtari.
Pada dasamyastudi eksplorasiadalah mencaripengalaman-
pengalaman,memperluase tetika,melatihkepekaandanketajamanatassituasi
sertasuasana-suasanatertentu.Olehkarenaitu,(calon)koreograferseyogianya
dapatmelaksanakankegiatantersebut,yaknibagaimanamenanggapisuatu
objekyangkemudianmengungkapkan,mengabstraksikan,ataumengondisikan
adanyaprosestransformasin lai-nilaiestetisdariobjekpengamatankedalam
pengalaman-pengalamanestetisdalamdirinya.
Reid(Smith,1985:5) mengemukakanbahwasetiapkali manusia
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menilanatiarti perwujudantertentuakan mengalamisituasi estetis,di
samping kesatuandan integrasirasa, dengar, raba, dan bayang.
Perwujudandari pengamatandan penggambarantassesuatuakanberupa
bentukseniyangbennakna.
Di dalammendapatkantaumengalamis tuasi-situasiestetisbeserta
pengalamanyangdirasakan,setiapindividutidakakansarna.Di antaramereka
adayangberhasilmengeksplorasiobjek pengamatandalamwujudgerak,
ide,inspirasi,dansebagainya,
tanpapaksaanataumemaksakandiri,melainkandengankesadaran,wajar,dan
responsif.HasilnyadapatditemukanseCaraspontanataumelaluiproses
pengendapanterlebihdahuludalamkurun waktu tertentuuntukdapat
memfonnulasikanpengalamandidalamrasakesenian.
Prosesstudieksplorasidilakukanbukanuntukmenghasilkansuatu
bentukpertunjukan,tetapilebihuntukmemotivasidanmerangsangpenemuan-
penemuangerak baru, yang nantinyamelalui tahapkomposisiakan
menghasilkanbentuktari.Adapunpendekatanyangdapatdilakukanolehpara
koreograferdalamhubungannyadenganstudieksplorasiini sebagaiberikut.
a. StudiEksplorasiLingkunganatauSituasiKehidupan
Prosesini dapatdilakukandenganmenyeleksibeberapasituasiatau
kejadianyatayangmerangsangresponperasaan.Kejadiansehari-haridalam
kehidupanmanusiadapatdiamatidenganmempelajaribentuksituasidari
berbagaispek.Berikutinibeberapacontohditampilkansebagaiilustrasi.
I) PengamatanterhadapMasalahPeIjudian
KoreografermengamatisebuahpeIjudian,salahsatumasalahsosial
yangmelandaberbagaigolongandan sampaisekarangmasihcenderung
dilakukanorang,baiksecarasembunyi-sembunyimaupunterang-terangan.
Hasil pengamatandapatberupaabstraksidari akibat yang mungkin
ditimbulkandari kegiatanpeIjudianyakni keretakan,kehancuran,dan
seterusnya.Sepertihalnyagarapantariyangdisajikanpenulisdalam
PeksiminasI tahun1992di Surakarta,kontingenIKIP Yogyakarta,dengan
judul'Sisi-sisiDadu'yangdipadukandenganeposMahabaratad lamepisode
'Pandawakalahjudi'divisualisasikandenganmenggunakanproperti
berupatrappersegiempatsarnasisisebagaisimboldadu.
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~)~engamatanterhadapKenalkanHarga
Koreografermengamatikeadaanyang berkaitandenganadanya
kenaikanhargasembako(sembilanbahanpokok).Peristiwayangdiamati
misalnyaperilakumasyarakatyangberadadalam'keresahan'.Dalamkarya
tariyangditataolehSupraptidanTutiWahyuIndra,keduanyamahasiswaseni
tariIKIP Yogyakarta,yangbeIjudul'Ubet'yangdisajikantanggal7Juni 1998
di AuditoriumKampusKuningan,wujudvisualyangdihadirkannyaadalah
keresahandankebingunganparapedagangdi pasardalammenentukanharga
akibatmasakrisis yangsedangmelanda.Tebageraknyatidakjauh dari
keseharianmasyarakatdi lingkunganpasardenganmenggunakanproperti
bleklkotaktempat minyakkelapayangpadaakhirgarapannyaberfungsi
sebagaipenjelasmaknayangtersiratdidalamnyadenganmeletakkanproperti
di sudutkiripanggungdengantulisanRp(rupiah),dandisudutkananteIjuntai
kainputihyangditarikkeatassecaraperlahanbertuliskansimboldolar.Hal
itu sebagaipenjelas,bahwakeresahandan kebingunganyang dihadapi
masyarakatdalammenentukanhargaakibatdolaryangsemakinnaik dan
rupiahyangterpuruk.
3)PengamatanterhadapPerdagangan
Koreografermengamatiduniaperdaganganyangdiramaikandengan
merebaknyamodeldiskondisetiaptokobaikbesarmaupunkecil.
4) PengamatanterhadapKejadianSehari-hari
Koreografermengamatikejadiandalamkehidupansehari-hariyang
sela1udijalani.Banyakkarya tari yang beradaptasidenganalam dan
lingkungankehidupan.Karya-karyatariBagongKussudiardjoyangbeIjudul
'BerpalingkeAlam','Lorong',danmasihbanyaklagi(Jihat: Kussudiardjo,
1993).DemikianpulakaryatarinyayangbeIjudul'Sanggit'yangdiciptakan
padaawal tahun1998mengenaikrisis ekonomiyangmelandabangsa
Indonesia yang dipadukandengankaralctertokoh-tokohdalamepos
Mahabaratadapatdipakaisebagaiilustrasi.Bagongmempunyaiwawasan
tentangtemayangluas.Kebebasankreatifuyatidakmengurangikesadarannya
terhadapalamdanlingkungan.Olehkarenaitu,beberapakaryaciptaannya
munculuntukkebutuhanekspresiberkeseniannya.
Dari beberapacontoh pengamatandiatas koreograferdapat
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mengabstraksikanelemen-elemen,ritme-ritme,ataukualitas-kualitastertentu.
Sikap-sikaptertentudaripengamatanmasyarakatlingkungandapatdigunakan
sebagaimateri tari. Gerak-gerakmaknawi dapat digunakandengan
mengabstraksikand mentransformasikankedalamgeraktari.
Kenyataanyangtampakselamaini menunjukkanbahwaseusai
melakukanpengamatantassesuatuobjek,yangdikerjakanolehkoreografer
'muda'adalahmelakukangerakimitasi,maksudnyapenuanganyangdilakukan
persissarnadenganperilakuobjekyangdiamati(gerakwantah).Kendalaini
dapatdipecahkandengankegiatanyangberupa latihan mengintisarikan
esensidanmenciptagerakan,yanguntukselanjutnyadiorganisasikankedalam
sebuahbentuk.
Tari bukan sebuahrepresentasidari beberapa situasikhusus
(Hawkins,1990: 162).Materigerakharusditransferdarisumbermotivasi
yangorisinaldandigunakanuntukmembuatimajisipencipta.
b.StudiEksplorasiAlam
Alam merupakansumberinspirasibagi para senimandi dalam
penciptaankaryanya.Banyaktemadapatdigalidarisumberini dikarenakan
alammengandungilai-nilaiestetikalami.Untukpendekatannyadibutuhkan
kesadarandankepekaanuntukmenyatu.SardonoW. Kusumo(Sedyawati,
1981: 125)menyatakanbahwalingkungandanalamtidakharusditaklukkan
melainkanharus dimesrai,jiwa harus disatukandengannya.Tidaklah
mengherankanjika karyatariyangmerupakanhasilpembentukanstilirisasi
gerakalam,untukpemberianjudulnyadisesuaikandengangejala,peristiwa,
benda-bendaalam,dansebagainya.Muncullahkemudiantariangin,tariapi,
taribunga,metaekologi,hutan-hutanplastik,danseterusnya.
Persoalanmendasardalamstudieksplorasiadalahbagaimanaupaya
yangdilakukanagarantarapelakudenganobjeknyatidakadajarak,selalu
menyatu,terhindardariadanyakemungkinansubjekataupelakuhanyasebagai
penonton.Tipestudini di sampingmempertinggisensitivitasdankesadaran
estetisatassuatulingkungan,jugamerupakansuatucarabelajarmenyeleksi
danmembatasimateri(Hawkins,1990: 161).
Adapun langkahpelatihannya,jika dilakukan,adalahdengan
mengamatialamoPendekatandilakukandenganpenuhkeakraban,sentuhan
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alami dirasakan dengan kelima indera,latihankepekaanrasa,dan insting
I
menangkapsesuatu.!Saglyangpe~1.
yang luar biasa.Untuk kegiatan in! dibutuhkankesadarantinggi.
konsentrasipenuh,dankesungguhandi dalammenanggapi.menjajagi.dan
melakukanresponatas alam dan kehidupan.Dalamkaitanitu diperlukan
latihan untuk menyeleksibeberapaunsuralamsebagaisumberinspirasi,
misalnyasebongkahbatubesardi bawahterikmatahari,daun-daunrindang
ditiupangin,bungawama-wami,ombakmemecahdikarang,dansebagainya.
Hasil dari pengamatantersebut adalah(calon)koreograferdapat
merasakankedalamanobjeknya,yangkemudianmelakukanpenyeleksianatas
unsur-unsumyangdapatdimasukkankedalamwujudtari.Darikegiatanitu,
dapatmunculsuatutema,dengansumberinspirasidanideyangadadi dalam
benakcalonkoreografer,kemudiandituangkanpadaproseskreatifyang
diproyeksikanpadabentukaryasenipertunjukantaridiataspanggung.
D. Penutup
Rangsangobjek yang ditangkapoleh berbagaiindera secara
konsepsionalikut menentukanprosespenataantari,yangdapatdilakukan
melaluirangsangagasan,visual,auditif,kinestetik,danperaba.
Di dalammenjajagisuatuobjek,bereksplorasi,akanlebihmendalamjika
para pendukungatau penari juga terlibat dalam proses eksplorasi
koreografemya.Pengalamanparapenariterlibatdi dalamupayamenjajagi.
merasakan,dan meresponsgejala-gejalaalam dan lingkungan,akan
memudahkanbagikoreograferuntukmenyampaikangagasanatauidenya.
Berdasarkanpengamatan,sampaidewasainibanyakkoreograferyang
mengangkattema-temaalamdanlinglrunganke dalamkaryanya.Sedikitdi
antaranyamenggunakanlamdanlingkunganyangsesungguhnyasebagai
arena pertunjukan.SepertikaryatariBagongKussudiardjayangberjudul
'Berpalingke alam'memanfaatkanpantaiParangtritissebagaimediauntuk
menyajikankaryanya.Demikianpula,SardonoW. Kusumadalam'Meta
Ekologi'yangmemanfaatkantanahberlumpuruntukmengekspresikankarya
tarinya.Di sisilain,masihjarangkaryatariyangdiolahdaritema-temay ng
bersumberdarisastraklasik,sepertieposMahabarata.Ramayana,legenda,
dongeng,dansejarah.Bisajadi, hal itu disebabkan\koreografermerasa
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kesulitanuntukmengekspresikanide geraktarinyadenganberangkatdari
ceritayangada.Untukitu, koreograferperlumengenal,mendekati,dan
menjajagialam dan lingkunganyang dipadukandengansastraklasik,
mengingatbahwaalamdanlingkunganmerupakansumbertemayangsangat
kayadantidakhabis-habisnyauntukdigali,sekaligussambilmelatihkepekaan
danketajamandalammelihatgejolakdanperubahanalamdanlingkunganyang
mungkinsedangberlangsungatauakanselaluterjadi.
Demikianpula, pelatihan-pelatihanyang diadakandalamkaitan
denganpenghayatanatas suatuobjek tertentuyang menggugahatau
membangkitkanpikirandankeinginanuntukmerealisasikangerakkedalam
suatugarapan,sertadalammenjajagidanmeresponnya,kanmemberikan
keleluasaandalamupayameningkatkanwawasanberkaryatari dalam
kaitannyadenganpengembanganproseskreatif.
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